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Rezime 
avanja politike EU u sektoru proizvodnje mleka u Srbiji mogu se 
 U spoljnotrgovinskoj razmeni mleka i 
zemalja u ovoj proizvodnji u regionu
sagledavanja realnih izvoznih potencijala u radu je data spoljnotrgovinska analiza 
mleka i proizvoda po robnim grupama i data je analiza po zemljama koje su 
u robnu razmenu. 
U posmatranom periodu 2008-2013 godina Republika Srbija je izvezla mleka i 





kvote bi trebalo ekuje porast proizvodnje mleka za 
5%, kao i pad cena mle









 u ostale zemlje. Usled 
visokih podsticaja i primene savremene tehnologije proizvodnje 
proizvoda i 
po kvalitetu i po ceni u odnosu na ostale zemlje. Ovakve tendencije u proizvodnji 
, obzirom da su 
. 
Od nivoa po
  mleka su obim proizvodnje, visina 
 
proizvoda je Evropa koja u ukup
c  
, Belgija i 
). 
ukupne svetske proizvodnje, a vrednost prometa mleka iznosi oko 3 milijarde 
dolara. 
slede Finska, Irska, Holandija i dr. U zemljama standardom 
r  
mleka u Srbiji je ispod evropskog proseka i iznosi 180 litara po stanovniku. 
 
2008-2013 godine iznosi 1,499 
milijardi Od 
proizvedenog mleka oko 50-55% se otkupi i preradi u mlekarama, a 
grlu je relativno niska u odnosu na evropski prosek i ona varira na manjim 
et al. 2011) 
Od 2005 godine Republika 
 et al. 2010a). Srbija izvozi proizvode niskog stepena 
prerade, naime radi se o proizvodima manje dodate vrednosti u odnosu na uvozne 




Velike industrijske mlekare su  uglavnom u 
Danube Food Groups a sada Mid Europa Partners: Imlek, Novosadska i Mlekara 
Subotica; Lactalis Groups Dukat  Somboled; Bongren - Mlekara Zrenjanin; 
Meggle - Mlekara Kragujevac i td. U procesu daljeg prestruktuiranja u sektoru 
proizvodnje mleka 
 
  2010b). 
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2. Materijal i metod rada 
U primenjenoj spoljnotrgovinskoj analizi bilans razmene iz
tisti
rgovinskog centra (International Trade Centre) za bilans mleka u 
prahu. 
a SMTK (Standard 
International Trade Classification  SITC). To je hijerarhijska ekonomska 
- Hrana i 
02, dalje su  proizvodi razvrstani prema robnim grupama: 022  Mleko i proizvodi, 
osim butera i sira; 023   
Sir i urda. 
nomenklaturom NSST. Spoljnotrgovinska analiza  R. 
Srbiju obuhvatila je robne grupe proizvoda 022, 023, i 024. Posmatrana je baza 
podataka za vremenski period od 2008-2013 godine. Podaci su dalje 
ntenzitet kretanja promena kvantifikovan je izra navanjem 
 stopa promena. 
3.  
u periodu od 2008-2013 godine 
prema nomenklaturi -  kojoj pripadaju 
robne grup  Srbija je za sve tri grupe proizvoda 
ostvarila pozi
 
Tabela 1. Spoljno-trgovinski bilans po robnim grupama proizvoda za R. Srbiju (2008-
2013 god.) 
Table 1. Foreign trade balance by commodity groups of products for the Republic of 
Serbia (2008-2013 years) 
Robne grupe 
(SITC) za period 
od 2008-2013. 
tonama 000 USD 





022 - Mleko i proizvodi osim butera i sira 
Izvoz  46313,72 49404,70 13,79 0,79 
21574,58 
Uvoz  22217,67 27830,12 37,10 20,56 
023 -  
Izvoz  999,7 4448,82 16,08 2,71 
-142,33 
Uvoz  925,57 4591,15 64,94 31,22 
024 - Sir i urda 
Izvoz  5329,75 22126,90 35,60 16,67 
12412,53 
Uvoz  1930,12 9714,37 33,31 19,57 
 na bazi podataka spoljna trgovina RZS 
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Kod grupe proizvoda 022  
finansijskom pogledu ostvaren pozitivan bilans;  
Kod grupe proizvoda 023  Maslac i ostaci mas
ostvaren je pozitivan bilans od 74,13 tonu, ali je finansijski bilans negativan -142,33 
hiljade dolara; i 
Kod grupe 024  Sir i urda bilans je pozitivan za 3399,63 tona, odnosno za 12,4 
miliona dolara.  
U finansijskom pogledu pozitivan bilans ostvaren je za grupe proizvoda 022 i 024. 
odnosu na finalne proizvode koji post  
Vrednost izvezenog mleka i proizvoda (022) u proteklom periodu nije imala 
cijent varijacije je iznosio 13,79% s
stopom promene od 0,79%. Kod vrednosti uvoza koeficijent varijacije je iznosio 
37,  je p
naglasiti da je 66 puta, pa ukoliko bi se nastavila 
ovakva tendencija porasta uvoza to bi se negativno odrazilo na spoljnotrgovinski 
bilans ove grupe proizvoda. 
Kod proizvoda 023  Maslac i ostaci  vrednosno 
se ostvaruje negativan spoljnotrgovinski bilans S
Naime Srbija i izveze  je u ukupnom bilansu za 
ovaj period ostvarila negativan rezultat. P -
2012 godina i ima tendenciju porasta, dok se izvoz u proteklom periodu nije bitno 
menjao. k je 
. 
Kod grupe proizvoda 024  Sir i urda Srbija je ostvarila 3 puta u 
odnosu na uvoz i postignut je pozitivan bilans. Obzirom da se radi o finalnim 
proizvodima od mleka koji  i da postoje potencijali i 
razvija proizvodnju sireva i nastaviti da 
 izvoza.. Proizvodnjom autohtonih belih sireva poput: 
Zlatar
ti i organsku proizvodnju 
sireva et al 2014).  
pojedine evropske zemlje, tako da ovu grupu p
pozicionirati u pogledu robne prepoznatljivosti. 
Analiza u posmatranom periodu prema 
navedenim robnim grupama obuhvatila je 
trgovinskoj razmeni sa Srbijom i sa kojima se 
uglavnom izvozi sve tri grupe proizvoda  pripadaju grupaciji 




Srbije, pa samim tim i  prvenstveno za robnu grupu (024 - Sir i 
urda). 
pokazuje da je grupa 022  
u Crnu Goru sa 59,04%, od ukupnog izvoza za ove proizvode. Izvoz je uglavnom 
je u 2013 godini izvo
promene. Navedenih pet zemalja u ukupnom izvozu mleka i proizvoda grupe 022 
 
Tabela 2. Izvoz iz Srbije po robnim grupama i zemljama (2008-2013 god.) 
Table 2. Export from Serbia by commodity groups and countries (2008-2013) 
022 Mleko i 
proizvodi, osim 
butera i sira 
USD 





Sve zemlje 49404,70 13,79 0,79 100 
Crna Gora 29170,13 19,39 -6,51 59,04 
BIH 10284,78 28,94 4,24 20,82 
Makedonija 7069,48 20,90 8,25 14,31 
Albanija 558,68 47,79 -24,91 1,13 
Ruska federacija 381,3 100,80 137,44 0,77 
Ostale zemlje 1940,33 / / 3,93 
 
023 Maslac i ostaci 
 
USD 





Sve zemlje 4448,82 16,08 2,71 100 
Crna Gora 2418,92 11,29 1,41 54,37 
BIH 1441,93 27,90 0,18 32,41 
Makedonija 463,58 18,61 4,25 10,42 
Ruska federacija 61,0* / / 1,37 
Albanija 8,27** / / 0,19 
Ostale zemlje 55,12 / / 1,24 
pa 
parametri ne mogu  
**Izvoz u Albaniju nije bio u kontinuitetu i evidentiran je za 2009, neznatno 2010 i 2012 godinu, pa se ostali 
sta  ne mogu  
024 Sir i urda 
USD 





Sve zemlje 22126,90 35,60 16,67 100 
Crna Gora 8671,63 24,99 -8,96 39,19 
BIH 3147,88 19,64 -8,38 14,23 
Makedonija 2291,20 30,49 8,34 10,35 
Ruska federacija 7238,38* / / 32,71 
Albanija 52,84 20,30 -0,83 0,24 
Ostale zemlje 546,30 / / 3,28 
* Za Rusiju u 2008 i 2009 godini nije bilo izvoza, a u 




U izvozu grupe proizvoda 023   
navedenih , koje u 
98,76% zvoda izveze epublike Crnu Goru, BIH i 
Makedoniju. Za posmatrani period izvoz ove grupe proizvoda pokazuje blago 
71%. 
Izvoz grupe proizvoda 024  Si 67 u odnosu na sve 
zemlje u koje Srbija izvozi
Crna Gora, BIH i Makedonija, ali je u posmatranom periodu ispoljena negativna 
 
(tabela 2)
spoljnotrgovinski bilans u pogledu izvoza i uvoza ove grupe proizvoda. Treba 
koja je u ukupnom 
izvozu zastupljena sa 32,71%, a u poslednje dve godine je u Rusiju izvezeno do 
 
Tabela 3. Uvoz u Srbiju po robnim grupama i zemljama (2008-2013 god.) 
Table 3. Import to Serbia by commodity groups and countries (2008-2013) 
022 Mleko i proizv. 
osim butera i sira USD 





Sve zemlje 27830,12 64,94 20,56 100 
BIH 7724,65 46,49 28,52 27,76 
 3706,13 52,36 18,84 13,32 
 3329,3 42,27 16,13 11,96 
Hrvatska 2645,53 30,06 23,23 9,51 
 2202,60 43,48 14,35 7,91 
Poljska 1657,55 75,02 44,70 5,95 
Francuska 1278,26 59,88 18,17 4,59 
Holandija 923,85 36,14 12,63 3,32 
Slovenija 625,47 36.74 19,15 2,25 
Makedonija 547,92 76,12 75,04 1,97 
Ostale zemlje 3188,86 / / 11,46 
 
023 Maslac i ostaci 
 
USD 





Sve zemlje 4591,15 64,94 31,22 100 
Poljska 1933,78 68,96 45,01 42,12 
Francuska 948,20 45,47 -0,43 20,65 
 888,48 78,17 46,48 19,35 
BIH 491,58 57,93 89,02 10,71 
Hrvatska 126,60 62,54 -50,83 2,76 
Ostale zemlje 131,05 / / 4,41 
 
024 Sir i urda 
USD 





Sve zemlje 9714,37 33,31 19,57 100 
 3858,6 37,06 22,82 39,72 
Rep. Makedonija 1414,97 55,72 -0,82 14,57 
Italija 1228,03 23,85 13,81 12,64 
Hrvatska 1065,32 94,21 50,26 10,97 
Austrija 465,22 40,30 24,62 4,79 
7 
Holandija 451,93 51,44 31,82 4,65
Poljska 296,70 63,23 -15,04 3,06
Francuska 187,88 42,65 -11,72 1,93
93,85 64,55 10,91 0,97
BIH 56,50 94,65 -27,89 0,58
38,22 114,71 -5,24 0,39
Ostale zemlje 557,15 / / 5,73
, a analizirano je deset 
88,54% mleka i proizvoda iz grupe 022 (tabela 
3) Srbija s
uvozi iz ove susedne zemlje po stopi od 28,52% U uvozu mleka BIH 
t 76%. 
(u tabeli 3).
Ukupan uvoz mleka u Srbiju u analiziranom periodu je iz svih zemalja po 
stopi 20,56% stopu promene ostvarila Poljska 44,7% i 
Makedonija 75,04%. U ostale zemlje iz kojih Srbija uvozi mleko (na osnovu analize 
ukupnih podataka) i Bugarsku ali je 
nisko.
navednih zemalja 95,59% (tabela 3).
je ostvarila i visoku stopu promene 45,01%, a zatim sledi uvoz iz 
negativnu stopu promene. U spoljnotrgovinskoj razmeni sa BIH Srbija za ovu grupu 
proizvoda ostvaruje pozitivan bilans, ali je uvoz za dati period 
02%, a u uvozu BIH u odnosu na ostale zemlje sa 10,71%. 
U uvozu Sira i urde grupa 024 navedeno je 11 zemalja iz kojih Srbija uveze 
94,
u ranijem periodu bile prisutne kao 
, Italije (koja je in
mleka u EU), zatim Hrvatske i susedne Makedonije. 
proizvoda je  od ukupnog uvoza 
od 22,82%. U 
Hrvatske Holandije i Austrije.  3)
tivnu stopu promene kao i Poljska, 
Radi 
struktura samih proizvoda prema NSST nomenklaturi samo za robnu grupu 
proizvoda 022. Od 15 proizvoda koji s  prema 
RZS evidentirani su oni
Navedenih osam proizvoda u izvozu ostvaruju vrednost od 48,85 miliona 
89% od ukupnog izvoza za ovu grupu proizvoda. 
pavlaka sa preko 1-
8 
ostali proizvodi koji ostvaruju manje vrednosti u izvozu. Proizvode pod nazivom 
Mleko sa preko 1-
ovih proizvoda u izvozu smanjivala u proteklom periodu. 
Tabela 4. Izvoz po proizvodima NSST (2008-2013 god.)
Table 4. Import to Serbia by commodity groups and countries (2008-2013) 
Izvoz u grupi mleko i proizvodi 





223140 Jogurt 652,28 23,17 -0,36




221200 Mleko i pavlaka sa preko 1-6% 22023,37 33,18 -13,3
221100 Mleko sa 948,13 30,67 -13,86
221300 625,93 79,89 23,84
223300 Sladoled sa ili bez dodatog 
kakaoa
13893,35 21,52 9,61




U strukturi analize uvoza po proizvodima NSST navedeno je devet proizvoda koji u 
ukupnom uvozu ostvaruju vrednost od 26,3 miliona 4,63% u 
ukupnom uvozu za ovu robnu grupu.
Tabela 5. Uvoz po proizvodima NSST (2008-2013 god.)
Table 5. Import by product NSST (2008-2013) 
Uvoz u grupi mleko i proizvodi po 





223140 913,43 27,89 -9,67
223200 456,05 40,47 6,39
221200










221300 1614,30 49,67 28,16
224900 Proizvodi od prirodnih sastojaka 1945,52 65,54 13,07
223300 Sladoled sa ili bez dodatog kakaoa 1586,87 35,41 17,91
224100 Surutka i modifikovana surutka 4131,15 43,89 26,88
Ukupno - 26336,97 4,63%
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U uvozu vrednosno su najzastupljeniji proizvodi: Mleko i pavlaka sa preko 1-6% 
uvozne vrednosti 
 
eka i pavlake sa preko 1-
proizvoda 222100 i 222200) i surutke (224100). 
proizvodnje i izvoza 
vropska unija 
 u pomenute proizvode. Nivo profitabilnosti koja se 
  
 
izvoznici punomasnog mleka u prahu su Holandija, Nem dr. a na 
 glavni konkurenti USA, Novi Zeland i Okeanija. Razvijene 
 
putera koriste se za potrebe pekarske i konditorske industrije, mada savremeni 
trendovi proizvodnje  hrane ove skupe sirovine (puter i mleko u prahu) 
zamenjuju biljnim uljima u cilju dobijanja jeftinijih proizvoda niskokalo
vrednosti. 
inijeg 
mleka u prahu iz evropskih zemalja  i 
pojavljuju se  
Tabela 6. Bilans mleka i pavlake u prahu (robna grupa 0402 prema ITC)  
Table 6. Trade balance of milk and cream powder (commodity group 0402 according to 
ITC)  
000 
USD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Prose
 
Uvoz 6042 16024 1906 893 13742 12877 11913 7969 9925 
Izvoz 106 256 119 103 153 213 1569 1749 653 
Bilans -4982 -15768 -1787 -8827 -13589 -12664 -10344 -622 -9272 
 




period su negativne i iznose -
9,27 mil. USD. U datom 
u prahu koje Srbija izvozi u odnosu na uvoz i uglavnom izvozi u R. Makedoniju, 
BIH od -1,823 mil. USD  cenama mleka u prahu 
proizvedenog u BIH. 
4.  
ali u procesu evropskih integracija  
manjih mlekara i  proizvodnih kapaciteta u ovom sektoru 
 
i u stanju da zadovolje standarde kvaliteta i proizvode plasiraju u izvoz. 
icama bilo 
Crnu Goru, BIH i Makedoniju. vodi su na 
 
zemalja EU sa 9,4%. 
na uvoz, a izvozni rezultati 
u velikoj meri . M
proizvodi iz Srbije nisu uvek konkurentni cena i 
inostranom . Kao 
najperspektivnija robna grupa izdvaja se proizvodnja i izvoz sira, 
proizvodnju treba intenzivirati u pogledu obima proizvodnje i kapaciteta, 
i  roizvodnju pojedinih vrsta 
sireva s  u Srbiji na 
kojima se sirevi tradicionalno proizvode
organske proizvodnje. 
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Summary 
In order to approach EU policies in the milk production sector in Serbia, big 
changes can be expected, according to the experiences of the neighboring countries 
that have gone through this development process in an easier or harder way. In the 
foreign trade of milk and dairy products, Serbia has realized positive balance and 
is one of the leading countries in this production in the region. In order to 
strengthen the market position of Serbia and observe realistic export potentials, this 
article analyzes foreign trade balance for dairy products by commodity groups and 
provides an analysis of the countries that are primarily involved in the exchange of 
goods. 
In the period 2008-2013, the Republic of Serbia exported dairy products amounting 
to 35.2 million dollars, and imported 22.1 million dollars. In terms of value, Serbia 
exports almost two times more products that are of lower processing level 
compared to the final products that achieve significantly higher market prices.  
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